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Orgelkonsert	i	Nidarosdomen,	Trondheim	
	
Lördagen	den	6	maj	gav	jag	en	orgelkonsert	i	konsertserien	I	begynnelsen	var	Orgelet	i	
Nidarosdomen	i	Trondheim.	Dessa	konserter	sker	cirka	en	gång	i	månaden	och	börjar	först	kl	
22.00.	Jag	hade	hört	från	andra	konsertgivare	att	det	brukar	komma	flera	hundra	människor	
till	dessa	orgelkonserter.	Som	konsertorganist	är	jag	verkligen	inte	bortskämd	med	stor	publik,	
det	var	därför	glädjande	att	se	att	ryktena	som	jag	hade	hört	verkligen	stämde.	Klockan	22	är	
en	ovanligt	sen	tid	för	konsert	och	det	är	lätt	räknat	de	gånger	som	jag	har	spelat	offentligt	så	
sent	på	kvällen.	Min	erfarenhet	har	dessutom	inte	varit	så	positiva	eftersom	jag	brukar	känna	
mig	trött.	Nu	var	dock	läget	lite	annorlunda	under	vistelsen	i	Trondheim	eftersom	de	
övningstider	som	jag	hade	fått	endast	var	sena	kvällstider.	Det	innebar	att	min	kroppsklocka	
hade	anpassat	sig	till	dessa	förutsättningar.	Konsertarrangören	hade	inga	särskilda	önskemål	
vad	gällde	mitt	program	utan	jag	fick	välja	repertoar	helt	fritt.	Det	finns	tre	orglar	i	Domen,	
varav	en	av	dessa	endast	används	liturgiskt	vid	högaltaret.	Jag	valde	att	spela	på	både	
Wagnerorgeln	från	1741	och	Steinmeyerorgeln	från	1930,	restaurerad	av	orgelbyggare	Kuhn	
och	återinvigd	2014.	Wagnerorgeln	är	placerad	på	en	sidoläktare	i	Nidarosdomens	mitt	medan	
Steinmeyerorgelns	flyttbara	spelbord	vanligtvis	står	längst	ner	i	kyrkan	vilket	var	fallet	vid	min	
konsert.	När	jag	spelade	på	Wagnerorgeln	satt	publiken	i	mittskeppet	men	flyttade	sig	sedan	
till	bakre	skeppet	under	andra	halvan	av	programmet	när	Steinmeyerorgeln	användes.	
Eftersom	det	var	en	sen	kvällskonsert	tänkte	jag	annorlunda	än	jag	brukar	när	jag	satt	ihop	
programmet.	Jag	försökte	sätta	mig	in	i	hur	det	skulle	kännas	att	sitta	i	publiken	denna	sena	
timme.	Att	komma	gående	till	Nidarosdomen,	stiga	in	i	den	en	sen	majkväll,	mötas	av	de	höga	
stenväggarna,	se	alla	tända	ljus	och	skuggor	som	faller	i	detta	vackra	rum.	Min	vana	trogen	fick	
det	bli	ett	stycke	som	jag	känner	väl	som	inledning,	dessutom	en	stark	komposition	som	tar	
plats	och	förmedlar	en	ståtlig	inledning.	Därefter	följde	musik	av	Scheidemann	där	jag	lyfte	
fram	enskilda	stämmor	i	det	mindre	formatet.	I	Frescobaldis	Toccata	per	l’Elevatione	ur	Fiori	
musicali	valde	jag	att	ha	flera	åttafotsregister	för	att	ge	en	varm	klang.	Jag	spelade	inledningen	
riktigt	långsamt,	lät	harmonierna	sjunga	i	den	rika	efterklangen.	Sista	verket	på	Wagnerorgeln	
blev	Georg	Böhms	Vater	unser	som	är	skriven	för	solostämma	och	tre	ackompanjerade	
understämmor.	Det	finns	ett	manuskript	som	visar	J	G	Walthers	ornamentering	av	
kompositionen,	denna	brukar	ofta	framföras	istället	för	Böhms	mer	avskalade	version.	Jag	
valde	att	utgå	ifrån	Böhms	version	men	la	till	mina	egna	ornament.	Jag	har	förstås	studerat	
Walthers	version	och	ser	den	som	ett	exempel	på	hur	en	samtida	med	Böhm	utsmyckade	en	
cantus	firmus.	Däremot	anser	jag	inte	att	Walthers	version	skall	kopieras	rätt	av	eftersom	valet	
av	ornament	kan	vara	mycket	personligt	och	ses	som	ett	sätt	att	improvisera	och	göra	en	
version	unik	utifrån	respektive	musikers	spelsätt.	Jag	upplevde	det	mycket	stämningsfullt	att	
framföra	denna	komposition	i	Nidarosdomen	och	erfor	att	jag	var	en	del	i	ett	historiskt	
sammanhang.	Jag	befann	mig	i	ett	rum	som	har	anor	sedan	medeltiden,	spelade	på	en	orgel	
från	1700-talet	och	kunde	förmedla	en	komposition	med	ett	tonspråk	från	1600/1700-talet	
som	väcktes	till	liv	genom	mitt	spel	år	2017.	I	konsertprogrammet	var	det	nu	dags	att	byta	
orgel	och	gå	nerför	den	medeltida	oregelbundna	spiraltrappan	av	sten	där	varje	trappsteg	har	
sin	egen	formation.	Det	blev	också	en	rörelse	i	rummet	eftersom	publiken	flyttade	sig	från	
mittskeppet	till	den	bakre	delen	av	kyrkan	där	orgelns	spelbord	var	placerat.	Jag	satt	med	
ryggen	mot	publiken	vid	ett	stort	spelbord	med	flera	manualer	som	snarare	för	tankarna	till	en	
cockpit	än	en	orgel.	Spelbordet	är	alltså	fristående	och	orgelns	pipor	är	utspridda	runt	om	på	
läktarna	vilket	gör	att	klangen	kommer	från	olika	håll.		Jag	inledde	denna	avdelning	av	
programmet	med	Franz	Liszts	Evocation	där	kompositören	väver	in	Ave	verum	corpus	av	
Mozart.	Jag	hade	ursprungligen	tänkt	spela	Harald	Fryklöfs	Konsertstycke	men	fick	veta	av	
arrangören	när	jag	skickade	in	programmet	veckan	innan	att	Fryklöfs	verk	ofta	hade	
framförts	eftersom	domorganisten	har	den	på	sin	repertoar.	Jag	valde	därför	att	byta	ut	
Fryklöf	och	istället	spela	Liszt.	Det	visade	sig	vara	ett	klokt	beslut,	verket	är	långt	med	flera	
musikaliska	utbrott	som	följs	av	fantastiskt	vackra	citat	av	Mozarts	Ave	verum	corpus.	
Vanligtvis	tycker	jag	att	kompositionen	är	för	långt	och	lite	segt,	men	det	passade	helt	
perfekt	denna	sena	kväll	i	en	stor	katedralakustik.	Därefter	följde	en	improvisation	som	
byggde	på	temat	Magnificat	I.Toni.	Det	blev	en	improvisation	där	jag	lät	en	klangmatta	ligga	
som	grund	och	genom	olika	soloregistreringar	presenterade	temat.	Jag	upplevde	att	det	blev	
en	improvisation	där	jag	verkligen	befann	mig	i	den,	i	stunden,	med	maximal	närvaro	vilket	
verkligen	var	en	härlig	känsla.	Konsertens	sista	komposition	var	Arvo	Pärts	Annum	per	
annum	som	skrevs	för	en	annan	medeltida	katedral,	med	anledning	av	katedralen	i	Speyers	
900	års	jubileum.		
	
Verkets	satser	symboliserar	mässans	olika	delar	Kyrie,	Gloria,	Credo,	Sanctus	och	Agnes	Dei	
som	dag	efter	dag	och	år	efter	år	har	firats	i	Speyers	katedral.	Att	få	möjlighet	att	framför	
detta	verk	i	Nidarosdomen	där	också	människor	har	firat	mässa	genom	åtskilliga	sekler		blev	
en	stark	upplevelse	även	för	mig.	Kompositionen	bygger	på	upprepande	figurer.	Både	
inledningen	och	codan	består	av	upprepade	ackord.	Slutet	av	kompositionen	är	enormt	med	
ett	mäktigt	klimax.	Efter	ett	starkt	crescendo	till	ett	forte	fortissimo	som	enligt	Pärts	
notering	ska	ske	under	cirka	30	sekunder,	lät	jag	i	stort	sett	alla	orgelns	139	stämmor	ljuda	
för	att	enligt	partituret	plötsligt	avslutas	mitt	i	ostinatorörelsen.		Denna	avslutning	blev	
ovanligt	effektfull	på	grund	av	den	stora	kontrasten	från	full	energi	till	den	sena	timmens	
stillhet	som	fanns	i	rummet	när	sista	ackordet	och	den	mäktiga	efterklangen	hade	
försvunnit.	
	
Som	helhet	upplevde	jag	konserten	mycket	positiv	och	det	var	härligt	att	jag	själv	tyckte	mig	
vara	så	mentalt	närvarande,	inte	bara	fysiskt.	En	bidragande	orsak	var	den	magiska	
atmosfären	i	domen	en	sen	kväll.	Väldigt	roligt	att	det	var	så	mycket	folk,	till	min	positiva	
upplevelse	bidrog	säkert	också	att	min	son	var	med	på	resan	och	satt	i	publiken.	
	
	
	
	
	
KONSERT NIDAROSDOMEN 
 
Andreas Düben   Praeludium Pedaliter  
1597/98-1662 
 
Heinrich Scheidemann   Courant & 2 Variatios 
ca 1595-1663  
In dich hab ich gehoffet, Herr 
 
 
Girolamo Frescobaldi   ur Missa In Festis B. Mariae Virginis: 
1583-1643    Toccata per l’Elevatione 
 
Georg Böhm   Vater unser im himmelreich 
1661-1733 
 
* * * 
 
 
Liszt    Evocation 
 
K Nelson Improvisation över Magnificat 
I.Toni 
 
Arvo Pärt    Annum per annum 
f. 1935 
 
* * * 
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